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968　うんてんしゅ
969　えきいん
970　えらい
971　　か
972　かいしゃいん
973　がか
974　がくしゃ
975　かしゅ
976　かねもち
977　かるい
978　きまる
979　きょういん
980　きょうと
981　きょうみ
982　ぎんこういん
983　ぐんじん
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985　げいじゅつか
986　けんがく〔する〕
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991　さっか
992　さんぎょう
993　し
994　しじん
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995　じつぎょうか
996　じむいん
997　しょうぎょう
998　しょうせつか
999　しょうにん
1000　しょくぎょう
1001　しんぶんきしゃ
1002　しんぶんしゃ
1003　すいさんぎょう
1004　せいかつ〔する〕
1005　せいじか
1006　できるだけ
1007　とうぼくちほう
1008　とまる
1009　をら
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1015　はうそうきょく
1016　ばくちくぎょう
1017　まずい
1018　もうじき
1019　やくしゃ
1020　やくにん
1021りょこう〔する〕
1022　りんぎょう
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